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En la presente investigación que tuvo como finalidad analizar la relación entre incentivos 
laborales y motivación en los colaboradores de la empresa Autonort S.A- Chimbote, 2018. 
Por medio de aplicación de cuestionarios realizado y dirigido a los colaboradores de la 
empresa.El diseño de investigación fue no experimental ya que no tuvo manipulación de 
variables y transversal porque se recolectaron datos en un solo momento. Fue descriptivo - 
correlacional, ya que se describieron las variable, para luego analizar el comportamiento de 
cada variable y su respectiva correlación, utilizando el estadístico Chi cuadrado de Pearson 
y fue de 0.000 y a su vez menor que 0.05, nos permite comprobar la relación de variables, 
es decir entonces Si se acepta (Hi) que dice que si existe relación significativa entre los 
incentivos laborales y la motivación en los colaboradores de la empresa  AUTONORT S.A, 
2018. Los resultados obtenidos al analizar la variable incentivos laborales siendo un 30% de 
colaboradores se muestran de acuerdo con la motivación que se promueve su organización, 
mientras que un 8% se muestra indiferente. Así mismo se procedió a analizar la siguiente 
variable motivación, siendo un 30% se muestran de acuerdo con la motivación que promueve 























In the present investigation, which aimed to analyze the relationship between work 
incentives and motivation in the employees of the company Autonort S.A- Chimbote Group, 
2018. Through the application of questionnaires made and directed to the company's 
employees. The research design was not experimental since it had no manipulation of 
variables and transversal because data were collected in a single moment. It was descriptive 
- correlational, since the variables were described, to later analyze the behavior of each 
variable and its respective correlation, using the Chi square statistic of Pearson and it was 
0.000 and at the same time less than 0.05, it allows us to verify the relation of variables , that 
is to say then If it is accepted (Hi) that says that there is a significant relationship between 
work incentives and motivation in the employees of the company of  AUTONORT SA, 
2018. The results obtained by analyzing the variable work incentives, with 30% of 
employees being in agreement with the motivation promoted by their organization, while 
8% are indifferent. Likewise, we proceeded to analyze the following motivation variable, 
with 30% showing agreement with the motivation promoted by their organization towards 




































































1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional la consultora Hay Group (2016) publicó  un artículo de los resultados 
de una encuesta que realizó a diferentes trabajadores de empresas en la ciudad de Bogotá – 
Colombia, donde se centraron en conocer que tipos de incentivos eran lo que más les 
brindaban sus empresas, los resultados eran que los incentivos monetarios eran lo que 
fomentaban las empresas en ellos con un 46% aproximadamente, y un 50% precisaban que 
los incentivos no monetarios eran practicadas por las empresas. 
Esto significa que las empresa modernas los incentivos laborales van más allá del salario 
pactado, implica reconocimientos que conforme crece la nómina se tornan más 
diferenciados, lo que da origen a estudios para establecer una correlación entre los incentivos 
que se ofrecen al trabajador y las responsabilidades que este asume, esta correlación pasa 
por la percepción de lo que cada uno considera que merece ganar. 
 
Yajaira (2012) señala que las empresas para que las personas no se vayan de estas, les brinda 
beneficios adicionales orientados a equilibrar su vida con su trabajo. Para impedir el 
abandono de un colaborador, son factores que impactan ya sea como el clima laboral y 
salario, ese es el motivo el cual las empresas buscan retener a sus colaboradores con 
diferentes incentivos para su mejora. Diferentes especialistas han calculado que perder a un 
trabajador sumamente útil se encuentra desde un 50% a un 200% de un sueldo anual, esto 
implicaría; clientes perdidos, reducción operativa y tiempo para cubrir diferentes puestos. 
Entonces el reto de hoy en día de las empresas seria obtener trabajadores entusiasmados y 
comprometidos con su trabajo donde puedan alcanzar sus objetivos ya sea a través de un alto 
nivel de productividad.   
 
A nivel nacional Great Place to Work (2017) en su evaluación de las mejores empresas para 
trabajar en el Perú, consideró que las empresas que desarrollan planes de incentivos para 
retener y motivar a sus empleados fueron aquellos relacionados a equilibrio vida – trabajo y 
aquellos que les permitía desarrollarse como profesionales, es decir ascender de puestos, 




A nivel local en Chimbote las empresas no ven la motivación como un tema indiferente, es 
por eso que el Grupo Intercorp, tiene una propuesta clara de incentivos denominados salario 
emocional donde vienen implementando incentivos económicos y no económicos, 
permitiendo atraer, retener y evitando la rotación de personal en su organización 
Por otro lado en la EMPRESA AUTONORT S.A. se preocupan por sus colaboradores 
implementando incentivos tanto emocionales como financieros para que estos se vean 
motivados al desempeñar es sus puestos de trabajo, impactando esto en los clientes de la 
empresa. 
Para ellos se requiere conocer la importancia de la motivación en los colaboradores de la 
EMPRESA AUTONORT SA. Y con solo saberlo y poniendo en práctica los colaboradores 
realizaran sus funciones con dedicación, se sentirán identificados con la empresa, generando 
en los clientes diferenciación de atención para obtener fidelidad al momento de optar por un 
establecimiento automotriz. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Internacionales  
 
Hernández (2010) en su investigación denominada: “La motivación como factor del 
desempeño laboral en el departamento de mantenimiento de instrumentos del Complejo 
Petroquímico Morelos” - Universidad Veracruzana, México. Su investigación es de tipo: 
Descriptiva – Explicativa.  
Concluye: 
 
 Debería considerarse críticas de los trabajadores respecto al medio de trabajo, pagos 
recompensados, logros alcanzados y a su vez tratar en lo posible de que los 
trabajadores estén motivados, porque es el factor más remarcado que debe poseer 
cada trabajador para cumplir objetivos personales y organizacionales, procurando su 
mejora continua. 
 
Mazariegos (2005), su investigación “Guía para elaborar un plan de incentivos laborales 




 Uno de las dificultades más resaltante que se llega a encontrar es en las formas de 
remuneración, ya que no se ajustan a las necesidades de los colaboradores; asimismo 
existe rivalidad entre el personal operativo, por esa razón no se le reconocen las 
habilidades de cada uno. En tanto es más recomendable la elaboración y ejecución 
de un procedimiento que permita incrementar el desempeño en las personas que 
laboran dentro de dicha empresa, y así puedan crear un plan para la identificación y 
unión de los trabajadores. 
 
Carmona (2014) en su investigación  “Incentivos motivacionales para el desempeño laboral 
de los colaboradores Venezolanos de Turismo (VENETUR S.A.) en Caracas - Venezuela”; 
concluye que: en lo referido a los incentivos motivacionales, se debe proporcionar 
tanto incentivos monetarios como no monetarios a los colaboradores debido a que su 
otorgamiento es importante para los colaboradores y  representa un  valioso aporte a los 
objetivos de la organización. 
 
Cornejo (2009) en su tesis titulada ‘‘Relación entre diseño de planes de motivación e 
indicadores de gestión de las empresas aseguradoras en Venezuela’’. Caracas. Venezuela; 
concluye que:  
 El 43% de los colaboradores están de acuerdo con las estrategias de motivación que 
les brinda su empresa. 
 El 90%  de las aseguradoras cuentan con una estructura salarial establecida. 
 El 63.33% utiliza un sistema de pago por porcentajes en sus planes de incentivos 
gerenciales. 
 El 97% otorga sus incentivos bajo la forma de bonos de productividad 
 El 83.33% otorga sus bonos de productividad anualmente. 
 El 57% no reporta prelaciones entre los resultados grupales y los individuales ni entre 
los resultados compañía. 
 El 77% de las entrevistadas utiliza la forma lineal para la ejecución de las metas y 
objetivos de ventas. 
 
Sigüenza, (2008), en su  tesis ‘‘Programa de incentivos para los trabajadores operativos en 
una entidad de seguridad privada’’. Guatemala, Guatemala; concluye que: 
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 El problema principal que está pasando la entidad de seguridad privada, es la alta 
rotación del personal operativo, que por no contar con elementos que contribuyan a 
contrarrestar dicha situación, ocasiona el deterioro tanto en la calidad del servicio al 
cliente como en imagen de la misma. 
 La carencia de incentivos que activen al personal operativo de la empresa de 
seguridad, produce el incremento de la deserción de este tipo de colaboradores  que, 
por la tensión que se mantiene en el entorno laboral hace que por cualquier 
circunstancia terminen dejando el cargo. 
 
1.2.2. Nacionales  
Cuenca (2014)  en su tesis titulada: ‘‘Impacto de Incentivos Laborales en el 
Desempeño Laboral del personal operativo de la Financiera Confianza’’, Trujillo, Perú. 
Se concluyó que: 
 Si se llegaría a implementar incentivos laborales serviría como una fuente de 
motivación para el trabajador que no realiza sus funciones de acuerdo a su puesto de 
trabajo. 
 La motivación no monetaria influye en el desempeño de los trabajadores. 
 
Rodríguez (2009) en su tesis “Influencia de la motivación en el aumento de la eficiencia en 
los colaboradores de la empresa Telefónica Oficina Trujillo”. Trujillo, Perú. Concluyo que: 
 Los trabajadores de la empresa Telefónica del Perú oficina Trujillo nos dice que la 
motivación es significativa logrando mejorar la eficiencia ya sea por el cumplimiento 
de metas en atención, así como por las ventas de productos que se encargan de la 
atención al cliente.  
 
Carrasco (2008) en su tesis: “Influencia de la motivación en el desempeño 
del personal técnico en la organización INGESA NORTE S.A. De la ciudad de Chiclayo”. 
Concluye que: 
 El administrador junto al inspector debe cambiar su medida para estimular a los 
trabajadores, para que puedan tener una mejor comunicación, concluyendo así 
mismo su eficacia, ya que existe interrelación directa entre motivación y el 
desempeño del personal ya que la empresa tienes como obligación brindar mejores 
equipos como: botiquines de campaña, cuerdas,  poleas de izaje, equipos de 
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comunicación, correas de seguridad, y otros, de ese modo tendrán un mejor progreso 
por parte de sus distintas actividades que realizan dentro de la empresa donde 
laboran.  
 
Pando (2014) en su tesis “Propuesta de mejora del nivel motivacional de los colaboradores 
administrativos de la clínica del Pacífico-Chiclayo” concluye que: los factores asociados al 
a la  motivación de los colaboradores administrativos de la clínica del Pacífico-Chiclayo se 
encuentran en un nivel medio. En función a estos resultados obtenidos se elaboró una 
Propuesta de mejora del nivel motivacional basada en actividades de interés para los 
trabajadores, en la optimización del nivel de reconocimiento de los colaboradores, la 
preocupación por la mejora de la eficacia de los colaboradores, la participación de los 
colaboradores en las decisiones de la organización y la implementación de un sistema de 
promociones y ascensos. 
 
Ballena y Balladares (2015) es su tesis “Plan de incentivos y desempeño laboral en Mmix 
Bussines y harina S.A.C-Chiclayo”. 
Concluyó que: 
 En la empresa Mmix Bussines y harina S.A.C-Chiclayo, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, según 52% de los colaboradores se muestra de acuerdo respecto a que se 
implemente un plan de incentivos, así como se presenta una valoración del 
desempeño de los colaboradores en sus puestos de trabajo en un 52%. Asimismo se 
implementa un plan de incentivos para mejorar el desempeño laboral, 
comprobándose la hipótesis de estudio: la implementación de un plan de incentivos 
incrementa el desempeño laboral en Mmix Bussines y harina S.A.C-Chiclayo 
 
1.2.1. Locales  
Sánchez (2016) en su tesis “Motivación y Satisfacción Laboral en los trabajadores 
administrativos de una red de salud de la ciudad de Chimbote”, Universidad César Vallejo -
Chimbote, este proyecto es no experimental de corte transversal de un diseño Descriptivo 
Correlacional, su técnica de investigación es a través de una prueba psicométrica y los 
instrumentos fueron los cuestionarios, en el presente proyecto se contó con una población 




 Estudiar la igualdad que existe entre la motivación y el desempeño laboral de los 
colaboradores administrativos de una red de salud de la ciudad de Chimbote. En 
la  actual información se estableció que si existe correlación entre las variables y 
una semejanza altamente significativa entre ambas variables. En los niveles de 
Motivación se observó el  mayor conjunto de trabajadores que presentan 
un nivel alto de motivación con un 65%, mientras que los otros presentan 
un nivel intermedio de motivación 30% y muy pocos un nivel bajo de motivación 
con un 5%. Por demás  en cuánto a los niveles de Satisfacción Laboral se obtuvo que 
la totalidad cuente con un nivel satisfactorio o regularmente satisfactorio y 
que solo una comisión de trabajadores cuente con un nivel de insatisfacción. 
 
Alvarado (2011) en su tesis titulada “Análisis de la motivación, incentivos laborales y 
productividad de la pesquera Jada S.A” Chimbote concluye: 
 En la empresa pesquera se requiere realizar un análisis global de las motivaciones e 
incentivos laborales con la finalidad de poder identificar las debilidades en relación 
a los componentes de la organización, sus políticas, funciones, entre otras que estén 
generando inconvenientes para abordar de manera positiva y efectiva los resultados 
esperados en la productividad de los trabajadores. 
 Existe influencia en la motivación, incentivos y la productividad en los trabajadores, 
es decir cuando se fomenta la motivación e incentivos se incrementa la 
productividad. 
 
Miranda (2008) en su tesis ‘‘Las estrategias laborales fundadas en los incentivos para la 
mejora del desempeño laboral en la pesquera HAYDUCK, 2007-2008’’ Chimbote, Perú. 
Concluye que: 
 En la pesquera HAYDUCK, 2007-2008’a partir de los resultados un diagnóstico 
institucional se formularon estrategias laborales basadas en incentivos con el 
propósito de optimizar el desempeño laboral de los colaboradores. Mediante la 
aplicación de estas estrategias se obtuvieron mejoras en el desempeño laboral en una 
escala de 7 a 10  de 4.87 antes de implementar los incentivos laborales y  hasta 7.98 





1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1.  Los incentivos laborales  
1.3.1.1. Definición  
Según Madrigal (2009) Considera incitar o influir a los colaboradores a tomar en 
consideración una dirección determinada que, generalmente, va encaminada directa 
o indirectamente a lograr  objetivos de más calidad, más cantidad, menos coste y mayor 
satisfacción. 
 
1.3.1.2. Dimensiones de incentivos  
Incentivos monetarios  
Según Dessler (2011) Argumenta y hace referencia a tangibles y a lo económico; Además, 
los empleados pueden estar siendo motivados para desempeñarse de una manera correcta 
solo para alcanzar el premio monetario en vez de hacer algo de cierta manera solo porque es 
la forma correcta de realizarlo. 
Incentivos no monetarios  
Según Dessler  (2011) Los incentivos no monetarios han sido interpuestos para premiar a los 
colaboradores por su buen desempeño, proveyéndoles oportunidades de entrenamiento, 
horarios de trabajo flexibles y mejoras en el ambiente de trabajo. 
 
1.3.2. Motivación  
1.3.2.1. Definición 
Según Robbins (2009) considera como los procesos que inciden en la intensidad, dirección 
y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. 
 
González (2008) Considera que la motivación es una mediación, entre la personalidad de 
cada persona y la manera de cómo realizar sus actividades, por ello requiere tomar en cuenta 
su eficiencia que cada trabajador posee para lograr obtener éxitos en su desempeño y generar 
así alcanzar los objetivos propuestos.  
                                                                                                          
Según Robbins (2013) explica que la motivación es un proceso mediante el cual es 
importante considerar a la ansiedad que puede poseer un trabajador pues no solo se le debe 
motivar al trabajador a través de recompensas, sino que se debe tomar en cuenta la tensión 
que este posee al momento de desempeñar cada una de sus funciones, pues es importante 
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llegar a la reducción de la ansiedad relacionada con el comportamiento del trabajador ya que 
ayudara de una forma u otra a solucionar dificultades en su comportamiento al momento de 
desempeñar cada una de sus funciones en un área dada.  
La motivación es la fuerza e impulso que tiene cada persona y/o colaborador para realizar 
una actividad y cumplir con sus objetivos, esta se ve influenciada por aquellas estrategias 
que puede desarrollar algunas organizaciones con sus colaboradores. 
 
1.3.2.2. Teoría de la jerarquía de las necesidades 
Según Maslow (1943)  Determinó que en cada persona hay necesidades que tienen 
que satisfacerse, también consideró estas necesidades como primarias y secundarias 
(Citado por Robbins 2013). 
 
1.3.2.3. Clasificación de necesidades 
Según Maslow (1943) desarrolla una clasificación de necesidades vitales para el desarrollo 
y motivación del ser humano y las clasifica en necesidades primarias y necesidades 
secundarias (Citado por Robbins 2013). 
 
 
Las necesidades primarias son aquellas que afectan a cuestiones vitales, tales como la 
alimentación o el vestido. Son independientes del lugar o la época en la que las personas 
viven. Dentro de ellas se encuentran las fisiológicas que incluyen hambre, sed, refugio, y 
otras necesidades corporales, del individuo; y, de seguridad que abarcan  el cuidado y la 
protección contra los daños físicos y emocionales.  
 
Las necesidades secundarias son las más prescindibles desde el punto de vista de la 
supervivencia, cuya satisfacción aumenta el bienestar o la calidad de vida del individuo. 
Se encuentran las siguientes: las sociales que comprenden el efecto, el sentido por 
pertenencia, la aceptación y  la necesidad, la estima que comprende los factores internos 
como el respeto que tiene la persona a sí mismo, la autonomía y el logro; y factores externos 
como el estatus, el reconocimiento y la atención; y la autorrealización que comprende 





1.3.2.4. Ciclo motivacional 
Según Jiménez (2009) propone el siguiente ciclo de la motivación: 
-  Estimulo: Es alguna necesidad que desea ser satisfecha. También, se puede decir que es 
un sentimiento que necesita ser atendido. 
-  Motivo: Es una fuerza interna, un deseo, una necesidad, una forma de insatisfacción. 
-  Conducta: es la ejecución o la puesta en práctica de algo. 
 
1.3.2.5. Motivación en el trabajo 
Se entiende por motivación en el trabajo a aquel grupos de fueras internas o externas que 
impulsan a que las personas orienten sus comportamientos a dar lo mejor de sí mismos y 
elegir los cursos de acción para un mejor desempeño y logro de los objetivos que espera la 
organización (Robbins, 2013). 
 
1.3.2.6. Factores de la motivación en el trabajo 
Suares (2012) considera los siguientes: 
Los factores sociales relacionados con los  papeles y roles de los trabajadores tanto en su 
vida personal y profesional del sujeto. La organización debe conocer esos factores para que 
a partir de ese conocimiento pueda establecer los mecanismos de motivación hacia el trabajo  
adecuados para sus colaboradores  
Los factores personales como los intereses, expectativas y aspiraciones de los trabajadores. 
Por ello, resulta relevante que las organizaciones orienten su gestión de recursos humanos a  
comprender el concepto de individualidad de sus colaboradores porque cada individuo 
cuenta con factores motivacionales propios.  
Finalmente se ha de tener en cuenta que la personalidad se  condiciona por factores genéticos 
y a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales de carácter. La 
relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas personales que sigue 
cada colaborador dentro de la organización. 
 
1.3.2.7. Cómo motivar a los empleados 
Madrigal (2009) Es importante las motivaciones a través de carácter económico y de 
compensaciones, se trabajen de manera adecuada por parte de los responsables de 




1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la relación entre los incentivos laborales y motivación de los colaboradores de la 
empresa  AUTONORT S.A - Chimbote, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Se justifica por las siguientes razones: 
     1.5.1 Justificación social 
Cuenta con relevancia social ya que beneficiará a los colaboradores de la empresa, 
ya que se sentirán más motivados a través de lo que se pueda sugerir a través de los 
resultados. 
 
1.5.2.   Justificación práctica  
El presente proyecto es de vital importancia para los estudiantes, pequeños, 
medianos y grandes empresarios, porque existe la necesidad dar a conocer que 
resultados se podría obtener si se aplica adecuadamente los incentivos laborales, sin 
afectar los recursos financieros de la organización y con ello conseguir 
colaboradores de calidad que se sientan satisfechos con la función que realizan. 
Se determinó que tanto desarrollan su función para el logro de sus objetivos 
planteados dentro de la organización, por lo tanto en base a los resultados van a ser 
escogidos para el mejoramiento de la atención brindada a los clientes.  
Así mismo se ve como referencia para que las organizaciones del sector y afines 
puedan producir  sistemas de compensación adecuados y oportunos a sus 
colaboradores, que den un mayor crecimiento organizacional, un buen clima laboral 
y la satisfacción de sus recursos, lo cual es un factor determinante para que la 
empresa pueda surgir en un mercado cada vez más competitivo. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
Desde la perspectiva metodológica esta investigación utiliza el método deductivo, 
es más es  una investigación de tipo descriptiva y propositiva pues se da a conocer  
la realidad de la organización y se desarrolló  métodos  de incentivos laborales para 
mejorar la motivación. Para recoger la información y elaborar este programa se 






H1: Existe relación entre los incentivos laborales y motivación en los colaboradores de la 
empresa AUTONORT S.A, Chimbote - 2018. 
H0: No existe relación entre los incentivos laborales y motivación en los colaboradores de 
la empresa AUTONORT S.A Chimbote - 2018. 
 
1.7 OBJETIVOS  
      Objetivo general 
Determinar la relación  de incentivos laborales y motivación en los trabajadores de 
la empresa AUTONORT S.A – Chimbote, 2018. 
 
     Objetivos específicos  
 Analizar los incentivos laborales de los colaboradores de la empresa AUTONORT 
S.A. - Chimbote 2018  
 Analizar la motivación de los colaboradores de la empresa AUTONORT S.A. - 
Chimbote 2018.  
 Analizar la relación de los incentivos laborales y la motivación en los trabajadores 
































 2.1 Diseño de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “pertenece a una 
investigación transversal, ya que se recopilan datos en un momento único” (p. 154).  
Según Hernández et al. (2014) “la investigación tiene un diseño no experimental, 
porque  son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 
(p.152). 
Según Hernández et al. (2014) “y de tipo correlacional ya que tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 




M = Muestra. 
OІ = Variable 1 
O₂ = Variable 2. 
r = Relación de las variables de estudio. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: Incentivos laborales 
Variable 2: Motivación  
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Variables Definición conceptual Definición 
operacional 





Según Madrigal (2009) Es aquello que se 
propone incitar o influir a los 
colaboradores a tomar en 
consideración una dirección determinada 
que, generalmente, va encaminada directa 
o indirectamente a lograr objetivos. 
Está orientado a 
influir en las ganas de 
hacer las cosas en las 
personas teniendo 
impacto en los 
objetivos de la 
organización. 
Teniendo en cuenta 
dos tipos de 
incentivos ya sean 








No monetario Desarrollo 
Reconocimiento 
Toma de decisiones 
Motivación Según Robbins (2013) Motivación en el 
trabajo es el conjunto de fuerzas internas 
y externas que hacen que un individuo de 
lo mejor de él y así también elija un acto 
de acción y se conduzca de cierta manera 
por medio de la dirección y el enfoque de 
la conducta. 
Es el proceso que 
estimula a todos los 
colaboradores, se 
define operativamente 


















2.3 Población y muestra: 
Para efecto de esta investigación se considera: 
Población: Está conformada por todos los trabajadores de la empresa AUTONORT S.A, 
Chimbote- 2018, cabe indicar un total de 60 trabajadores respectivamente. 
Muestra: De acuerdo al tamaño de la población, se considera factible realizar el estudio al 
100%, es decir la muestra será igual a la población muestral. 
 Así mismo se consideró los siguientes criterios de inclusión y exclusión en la población 
muestral: 
Criterios de inclusión: 
Ser trabajador de Autonort S.A sede Chimbote. 
Tener mínimo de tres meses laborando en la empresa. 
Criterios de exclusión: 
Trabajadores con licencia por enfermedad. 
Trabajadores con vacaciones. 
Trabajadores que tengan menos de tres meses laborando en la empresa. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Encuesta   
“La encuesta es una técnica de investigación que permite recoger información a través 
de  preguntas orales o escritas que se formulan a personas investigadas que conforman 
una muestra de estudio (Hernández, et al, 2014, p. 215). 
Instrumento: Cuestionario 
Un cuestionario consiste en “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
a medir, el cual debe ser coherente con la operacionalización de las variables de estudio 
y las hipótesis de un problema a investigar” (Brace, 2013, citado por Hernández, et al.,  
2014, p. 217). 
Para recoger información de las variables Incentivos Laborales y Motivación se aplicó 








Validación del instrumento:  
Se utilizó el juicio de expertos: la cual estuvo conformada por tres profesionales con 
el grado de Magister, especialistas en la temática. 
 
Confiabilidad: 
Según Hernández (2014) Considera que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales”. 
 
            Alfa de Cron Bach:  
  Según Hernández (2014) mide la fiabilidad de un instrumento de medición, esta    
técnica supone que los ítems están correlacionados positivamente unos con otros pues 
miden en cierto grado una entidad en común. 
 
2.5    Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación la información se obtuvo a través del cuestionario, se 
utilizó la prueba Chi cuadrado, debido a que las variables son cualitativas se 
procedió con el soporte del software estadístico SPSS 20; aquí se procedió a realizar 
los cálculos y realizar tablas y gráficos. Para el análisis de datos se interpretó de 
acuerdo a los resultados, para cumplir con los objetivos establecidos en la presente 
investigación    
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La Universidad César Vallejo Filial Chimbote cuenta con políticas establecidas para 
desarrollar un proyecto de tesis, se tomó en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 
Los valores principales de esta investigación son la responsabilidad y veracidad. 
La respuesta de los colaboradores fue estrictamente confidencial. 
El análisis de los resultados fue de forma general y no particular. 






















OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación de incentivos laborales y motivación en 




























Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral)  
Chi-cuadrado de Pearson 60,607ª 16 ,000 
N de casos Validos 60   
26.30                                       60,607 
95% 
 
a = 5% 
Interpretación: Como se puede observar en la Tabla 1, utilizamos el Chi 
cuadrado de Pearson, donde un nivel de significancia es de 0.05, que indica un 
5% de riesgo de concluir que existe relación entre las variable; es decir entonces 
Si se acepta (Hi) que dice que si existe relación altamente significativa entre los 
incentivos laborales y la motivación en los colaboradores de la empresa 
AUTONORT S.A, Chimbote 2018.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar los incentivos laborales de los colaboradores de la 
empresa AUTONORT S.A. – Chimbote, 2018 
 
Tabla 2 
Opinión de los colaboradores respecto a los incentivos en la empresa del AUTONORT 




TOTALMENTE DE ACUERDO 15 25% 
DE ACUERDO 18 30% 
INDIFERENTE 5 8% 
EN DESACUERDO 12 20% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 17% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60), de los encuestados, el 30% (18) están de 
acuerdo con los incentivos que promueve su organización, mientras que un 8% (5) 


















Gráfico de los colaboradores respecto a los incentivos en la 




Opinión de los colaboradores respecto a los incentivos monetarios en la empresa del 




TOTALMENTE DE ACUERDO 16 27% 
DE ACUERDO 18 30% 
INDIFERENTE 17 28% 
EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 9 15% 
TOTAL 60 100% 








INTERPRETACIÓN: Del 100% (60), de los encuestados el 30% (18) se muestran 
en  de acuerdo con los incentivos monetarios que promueve su organización, 





















Grafico de los colaboradores respecto a los incentivos 





Opinión de los colaboradores respecto a los incentivos no monetarios en la empresa del 




TOTALMENTE DE ACUERDO 12 20% 
DE ACUERDO 13 22% 
INDIFERENTE 18 30% 
EN DESACUERDO 9 15% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 13% 
TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A - Chimbote, 2018. 
 
 
Gráfico 4  
 
  




INTERPRETACIÓN: Del 100% (60), de los encuestados el 30% (18) se muestra 
indiferente con los incentivos no monetarios que promueve su organización, 


















Gráfico de los colaboradores respecto a los incentivos no 







Opinión de los colaboradores sobre si hay equilibrio en 
su desempeño y la retribución que recibe en la empresa  
AUTONORT S.A. -  Chimbote, 2018. 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 1 2% 
De Acuerdo 14 23% 
Indiferente  7 12% 
En desacuerdo 34 57% 
Totalmente en desacuerdo 4 7% 
TOTAL 60 100% 




Grafico 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60), de los encuestados el 57% (34), consideran 
que están en desacuerdo entre el equilibrio en su desempeño y la retribución que 























Gráfico de los colaboradores sobre si hay equilibrio 
en su desempeño y la retribución que recibe en la 






















Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 52% (31) se muestran 
indiferente en cuanto a su conformidad con los bonos por metas que promueve su 






















Gráfico de los colaboradores sobre si están 
conformes con los bonos por metas que promueve 
la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018.
Opinión de los colaboradores sobre si están conformes con los bonos 
por metas que promueve la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 10 17% 
Indiferente  31 52% 
En desacuerdo 18 30% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 





Opinión de los colaboradores sobre si el sueldo que 
recibe le incentiva a esforzarse cada día más en la 
empresa  AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 





De Acuerdo 8 13% 
Indiferente  25 42% 
En desacuerdo 25 42% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 42% (25) se muestran 
indiferente en cuanto a si su sueldo le incentiva a esforzarse cada día más, mientras 
que otro 42% (25) consideran que están de desacuerdo y finalmente un 13% (8) se 


















Gráfico de los colaboradores sobre si el sueldo que 
recibe le incentiva a esforzarse cada día más en la 





Opinión de los colaboradores sobre si la infraestructura 
es la adecuada para que realice su trabajo en la empresa 
AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 5 8% 
Indiferente  37 62% 
En desacuerdo 17 28% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60), de los encuestados el 62% (37) se muestran 
indiferente en cuanto a si la infraestructura del área en la que labora es la adecuada 





















Gráfico de los colaboradores sobre si la 
infraestructura es la adecuada para que realice su 





Opinión de los colaboradores sobre si se preocupa por su 
comodidad para que realice su trabajo en la empresa  
AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 22 37% 
Indiferente  20 33% 
En desacuerdo 18 30% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 37% (22) se muestran 
de acuerdo en que su organización se preocupa por que su trabajo lo realicen lo 


























Gráfico de los colaboradores sobre si se preocupa 
por su comodidad para que realice su trabajo en la 





Opinión de los colaboradores sobre si se brinda las 
herramientas, tecnología y procesos adecuados para 
realizar su trabajo en la empresa  AUTONORT S.A. -  
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 4 7% 
De Acuerdo 16 27% 
Indiferente  22 37% 
En desacuerdo 17 28% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60),  de los encuestados el 37% (22) se muestran 
indiferentes en que su organización  le brinda las herramientas, tecnologías y 
procesos adecuados para realizar su trabajo, mientras que un 7% (4) se muestran  


















Gráfico de los colaboradores sobre si se brinda las 
herramientas, tecnología y procesos adecuados 
para realizar su trabajo en la empresa  AUTONORT 





Opinión de los colaboradores sobre si se promueve  en los 
colaboradores el aprendizaje continuo en la empresa  
AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 8 13% 
Indiferente  12 20% 
En desacuerdo 34 57% 
Totalmente en desacuerdo 6 10% 
TOTAL 60 100% 









INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 57% (34) se muestran 
en desacuerdo en que su organización promueve un aprendizaje continuo, mientras 





















Gráfico de los colaboradores sobre si se promueve  
en los colaboradores el aprendizaje continuo en la 




    
Opinión de los colaboradores sobre si recibió en los 
últimos meses capacitaciones relacionadas a sus 
funciones en la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 7 12% 
Indiferente  21 35% 
En desacuerdo 29 48% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 48% (29) se muestran 
en desacuerdo en que recibieron capacitaciones relacionadas a sus funciones en 




















Gráfico de los colaboradores sobre si recibió en los 
últimos meses capacitaciones relacionadas a sus 





   
Opinión de los colaboradores sobre si cuenta con un 
plan de capacitación de acuerdo a las necesidades  en la 
empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 4 7% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  27 45% 
En desacuerdo 23 38% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 45% (27)  se muestran 
indiferentes en cuanto a si conocen si su organización cuenta con un plan de 
capacitación acorde a las necesidades de los colaboradores, mientras que otro 3% 



















Gráfico de los colaboradores sobre si cuenta con 
un plan de capacitación de acuerdo a las 






Opinión de los colaboradores sobre si hay línea de 
carrera en la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 6 10% 
Indiferente  24 40% 
En desacuerdo 25 42% 
Totalmente en desacuerdo 5 8% 
TOTAL 60 100% 









INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 42% (25) se muestran 
en desacuerdo en cuanto a si hay línea de carrera en su organización, mientras 
que otro 8% (5) se muestran  totalmente en desacuerdo que hay línea de carrera 


















Gráfico de los colaboradores sobre si hay línea de 






Opinión de los colaboradores sobre si se favorece el 
crecimiento personal y profesional en la empresa 
AUTONORT S.A. -  Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 4 7% 
De Acuerdo 5 8% 
Indiferente  17 28% 
En desacuerdo 28 47% 
Totalmente en desacuerdo 6 10% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 47% (28) de los 
encuestados se muestran en desacuerdo en que su organización favorece a su 
crecimiento personal y profesional, mientras que otro 7% (4) totalmente en 




















Gráfico de los colaboradores sobre si se 
favorece el crecimiento personal y profesional 






Opinión de los colaboradores sobre las políticas de 
desarrollo en la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 2 3% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  25 42% 
En desacuerdo 21 35% 
Totalmente en desacuerdo 8 13% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 42% (25) se muestran 
indiferentes en cuanto a si están de acuerdo con las políticas de desarrollo hacia 




















Gráfico de los colaboradores sobre las políticas 






Opinión de los colaboradores sobre si su esfuerzo es 
reconocido en la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 13 22% 
Indiferente  22 37% 
En desacuerdo 18 30% 
Totalmente en desacuerdo 7 12% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 37% (22) se muestran 
indiferentes en cuanto a la interrogante si su esfuerzo en su trabajo es reconocido 
por su organización, mientras un 12% (7) se muestran  totalmente en desacuerdo 


















Gráfico de los colaboradores sobre si 
su esfuerzo es reconocido en la 






Opinión de los colaboradores sobre si se cuenta con 
políticas de reconocimiento e incentivos en la empresa 
AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 2 3% 
De Acuerdo 16 27% 
Indiferente  14 23% 
En desacuerdo 23 38% 
Totalmente en desacuerdo 5 8% 
TOTAL 60 100% 









INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 38% (23) se muestran 
en desacuerdo en cuanto a si su organización cuenta con políticas de 























Gráfico de los colaboradores sobre si se cuenta 
con políticas de reconocimiento e incentivos en 





Opinión de los colaboradores sobre si los jefes valoran 
sus ideas en la empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 3 5% 
De Acuerdo 11 18% 
Indiferente  18 30% 
En desacuerdo 25 42% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 42% (25) se muestran 
en desacuerdo que los jefes valoran las ideas aportadas por los empleados, 




















Gráfico de los colaboradores sobre si los jefes 






Opinión de los colaboradores sobre si tienen autonomía 
para realizar su trabajo en la empresa AUTONORT S.A. 
-  Chimbote, 2018. 
 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 1 2% 
De Acuerdo 8 13% 
Indiferente  19 32% 
En desacuerdo 23 38% 
Totalmente en desacuerdo 9 15% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, que el 38% (23) se 
muestran en desacuerdo en cuanto a que en su área de trabajo cuentan con 























Gráfico de los colaboradores sobre si tienen 
autonomía para realizar su trabajo en la 





Opinión de los colaboradores sobre si su participación 
es tomada en cuenta en la empresa AUTONORT S.A. - 
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 8 13% 
Indiferente  21 35% 
En desacuerdo 25 42% 
Totalmente en desacuerdo 6 10% 
TOTAL 60 100% 







Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 42% (25) se muestran 
indiferentes en que si su opinión y participación es tomada en cuenta en su 




















Gráfico de los colaboradores sobre si su 
participación es tomada en cuenta en la 





Opinión de los colaboradores sobre si se fomenta la 
delegación de funciones en la empresa AUTONORT S.A. 
-  Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 6 10% 
De Acuerdo 8 13% 
Indiferente  18 30% 
En desacuerdo 19 32% 
Totalmente en desacuerdo 9 15% 
TOTAL 60 100% 







Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados, el 32% (19) se muestran 
en desacuerdo en que en su organización se fomenta la delegación de funciones, 






















Gráfico de los colaboradores sobre si se 
fomenta la delegación de funciones en la 
empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Analizar la motivación de los colaboradores de la 




Opinión de los colaboradores respecto a la motivación en la empresa del Grupo 




TOTALMENTE DE ACUERDO 15 25% 
DE ACUERDO 20 32% 
INDIFERENTE 16 26% 
EN DESACUERDO 1 2% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 8 15% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60),  de los encuestados el 32% (20) se muestran 
de acuerdo con la motivación que promueve su organización hacia los 
















Gráfico de los colaboradores respecto a la motivación 






Opinión de los colaboradores respecto a las necesidades primarias en la empresa del 




TOTALMENTE DE ACUERDO 16 27% 
DE ACUERDO 18 30% 
INDIFERENTE 17 28% 
EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 15% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 30% (18)  se muestran 
de acuerdo con el desarrollo de las necesidades primarias que promueve su 




















Gráfico de los colaboradores respecto a las 
necesidades primarias en la empresa del Grupo 





Opinión de los colaboradores respecto a las necesidades secundarias en la empresa del 




TOTALMENTE DE ACUERDO 16 27% 
DE ACUERDO 18 30% 
INDIFERENTE 17 28% 
EN DESACUERDO 1 2% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 8 13% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 30% (18) se muestran 
de acuerdo con el desarrollo de las necesidades secundarias que promueve su 




















Gráfico de los colaboradores respecto a las 
necesidades secundarias en la empresa del Grupo 





Opinión de los colaboradores sobre si la retribución que 
recibe le permite  satisfacer sus gastos personales en la 
empresa AUTONORT S.A. - Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 0 0% 
Indiferente  10 17% 
En desacuerdo 48 80% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados que el 80% (48) se 
muestran en desacuerdo en que la retribución que le brinda su organización le 
permite satisfacer sus gastos personales, mientras que otro 3% (2) se muestran  


















Gráfico de los colaboradores sobre si la retribución 
que recibe le permite  satisfacer sus gastos 






Opinión de los colaboradores sobre si se promueve 
espacios físicos y de tiempos donde se puedan tomar 
descansos  en la empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 0 0% 
Indiferente  32 53% 
En desacuerdo 26 43% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 
   




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 53% (26) se muestran 
indiferentes en cuanto a que si su organización promueve espacios físicos y de 
tiempos donde puedan tomar descansos acordes a las exigencias de su puesto, 



















Gráfico de los colaboradores sobre si se promueve 
espacios físicos y de tiempos donde se puedan 






Opinión de los colaboradores sobre si se promueven 
actividades de recreación en la empresa AUTONORT S.A, 
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  28 47% 
En desacuerdo 28 47% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 60 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 47% (28) se muestran 
indiferentes en cuanto que si se encuentran satisfechos con las actividades que 
promueve su organización con los colaboradores, mientras que otro 7% (4) se 





















Gráfico de los colaboradores sobre si se promueven 
actividades de recreación en la empresa 





Opinión de los colaboradores sobre si se sienten seguros 
en su empleo en la empresa  AUTONORT S.A, Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 5 8% 
Indiferente  28 47% 
En desacuerdo 25 42% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 47% (28) se muestran 
indiferentes en cuanto que si se sienten seguros en su empleo, mientras que otro 






















Gráfico de los colaboradores sobre si se sienten 






Opinión de los colaboradores sobre si se promueve el 
trabajo con las condiciones de seguridad adecuadas en la 
empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 3 5% 
Indiferente  26 43% 
En desacuerdo 29 48% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 48% (29) se muestran 
en desacuerdo en cuanto que si en su organización se promueve el trabajo con las 
condiciones de seguridad adecuada, mientras que otro 3% (2) se muestran  



















Gráfico de los colaboradores sobre si se promueve 
el trabajo con las condiciones de seguridad 






Opinión de los colaboradores sobre si están satisfechos 
con la importancia  que se le da al buen estado de salud 
en la empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  21 35% 
En desacuerdo 32 53% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 60 100% 






Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 53% (32) se muestran 
en desacuerdo en cuanto a si están satisfechos con la importancia que la 
organización le da al buen estado de salud de los colaboradores, mientras que otro 




















Gráfico de los colaboradores sobre si están 
satisfechos con la importancia  que se le da al buen 







Opinión de los colaboradores sobre si están satisfechos 
con las actividades de integración que se promueve en la 
empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 5 8% 
Indiferente  35 58% 
En desacuerdo 17 28% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 58% (35) se muestran 
indiferentes en cuanto a si se encuentran satisfechos con las actividades de 
integración que promueve su organización, mientras que otro 5% (3) se muestran 




















Gráfico de los colaboradores sobre si están 
satisfechos con las actividades de integración que 







Opinión de los colaboradores sobre si están satisfechos 
con su participación en las actividades que se promueve 
en la empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 3 5% 
Indiferente  23 38% 
En desacuerdo 34 57% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 60 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 57% (34) consideran que 
están satisfechos con su participación en las actividades que promueve su 























Gráfico de los colaboradores sobre si están 
satisfechos con su participación en las actividades 






Opinión de los colaboradores sobre si se sienten parte de 
los objetivos en la empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 2 3% 
Indiferente  41 68% 
En desacuerdo 17 28% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 60 100% 









INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 68% (41) se muestran 
indiferentes en cuanto a si se sienten parte de los objetivos de su organización y 





















Gráfico de los colaboradores sobre si se sienten 






Opinión de los colaboradores sobre si se sienten 
satisfechos con la forma de cómo se realiza el 
reconocimiento en la empresa AUTONORT S.A, 
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 6 10% 
Indiferente  24 40% 
En desacuerdo 27 45% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 45% (27) se muestran 
en desacuerdo con la forma de reconocimiento de su organización hacia los 





















Gráfico de los colaboradores sobre si se sienten 
satisfechos con la forma de cómo se realiza el 






Opinión de los colaboradores sobre si el reconocimiento 
que se da es transparente en la empresa AUTONORT S.A, 
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 3 5% 
Indiferente  33 55% 
En desacuerdo 23 38% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 60 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 55% (33) se muestran 
indiferentes en cuanto a si sienten que se reconoce a los colaboradores de manera 























Gráfico de los colaboradores sobre si el 
reconocimiento que se da es transparente en la 





    
 Opinión de los colaboradores sobre si sienten que se 
valora y se respeta su trabajo en la empresa AUTONORT 
S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 3 5% 
Indiferente  33 55% 
En desacuerdo 23 38% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 55% (33) se muestran 
indiferentes en cuanto a si sienten que se valora y se respeta su trabajo en su 





















Gráfico de los colaboradores sobre si sienten que se 
valora y se respeta su trabajo en la empresa 






Opinión de los colaboradores sobre si sienten que pueden 
desarrollar su potencial en la empresa AUTONORT S.A, 
Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 2 3% 
Indiferente  28 47% 
En desacuerdo 28 47% 
Totalmente en desacuerdo 2 3% 
TOTAL 60 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 47% (28) se muestran 
indiferentes y en desacuerdo en cuanto a si sienten que se su organización les 
ayuda a desarrollar su potencial, así mismo otro 3% (1) se muestran de acuerdo 




















Gráfico de los colaboradores sobre si sienten que 
pueden desarrollar su potencial en la empresa 





Opinión de los colaboradores sobre si consideran que 
pueden conseguir sus objetivos personales en la empresa 
AUTONORT S.A, Chimbote, 2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  21 35% 
En desacuerdo 35 58% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 60 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 58% (35) de los 
colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote se muestran en desacuerdo 
en cuanto a si su organización les ayuda a conseguir sus objetivos personales 





















Gráfico de los colaboradores sobre si consideran 
que pueden conseguir sus objetivos personales en 





Opinión de los colaboradores sobre si se sienten 
realizados en la empresa AUTONORT S.A, Chimbote, 
2018. 
 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
De Acuerdo 4 7% 
Indiferente  18 31% 
En desacuerdo 34 58% 
Totalmente en desacuerdo 3 5% 
TOTAL 59 100% 





Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Autonort S.A, Chimbote, 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% (60) de los encuestados el 58% (34) se muestran 
en desacuerdo si se sienten realizados en su organización, así mismo otro 5% (3) 



















Gráfico de los colaboradores sobre si se 
sienten realizados en la empresa 
AUTONORT S.A, Chimbote, 2018.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Analizar la relación entre los incentivos laborales y la 





En la tabla 8, el 58.3% (7) de los colaboradores encuestados manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo con los incentivos laborales, por lo tanto  no se 
encuentran motivados. Asimismo, el 42.1% (8) consideran estar en desacuerdo con 
los incentivos laborales que promueve su organización, por lo tanto no habrá una 
adecuada motivación. Por otro lado, el 33.3% (3) se muestran indiferentes ante los 
incentivos laborales que promueve su organización, es decir puede que se sientan 
motivados en algunas ocasiones. El 40% (4) de los colaboradores manifestaron 
estar de acuerdo con los incentivos laborales que promueve su organización por lo 
tanto se sentirán más motivados. Finalmente un 50% (5) de colaboradores 
consideran estar de acuerdo con las estrategias de incentivos laborales que 






































Recuento 1 7 1 1 2 12 
% 8.3%            58.3%    8.3% 8.3% 16.6% 100% 
EN 
DESACUERDO 
Recuento 0 8 4 5 2 19 
% 0% 42.1% 21% 26.3% 10.5% 100% 
INDIFERENTE 
Recuento 2 2 2 3 0 9 
% 22.2%                         22.2% 22.2% 33.3% 0% 100% 
DE ACUERDO 
Recuento 3 4  2 1 0 10 
% 30% 40%    20% 10% 0% 100% 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
Recuento 2 5 2 1 0 10 
% 20% 50% 20% 10% 0% 100% 
Total 
Recuento 8 26 11 11 4 60 
% 13.3% 43.3% 18.3% 18.3% 6.6% 100% 




Alvarado (2011) en su investigación Análisis de la motivación, incentivos laborales y 
productividad de la pesquera Jada S.A” Chimbote y concluye: Existe influencia en la 
motivación, incentivos y la productividad en los trabajadores, es decir cuando se fomenta la 
motivación e incentivos se incrementa la productividad. 
Lo cual es confirmado por la tabla 1, donde se evidencia que existe relación significativa 
entre las variables incentivos y motivación, teniendo un nivel de significancia de (0.00) y un 
valor de 60,607, lo cual nos permite comprobar la relación de variables, es decir entonces si 
se acepta (Hi) que dice que si existe relación significativa entre los incentivos laborales y la 
motivación en los colaboradores de la empresa Autonort S.A. 
 
Ballena y Balladares (2015) es su investigación Plan de incentivos y desempeño laboral en 
Mmix Bussines y harina S.A.C-Chiclayo y concluye que: según el 52% de los colaboradores 
se muestra de acuerdo respecto a que se implemente un plan de incentivos para mejorar el 
desempeño laboral. 
Lo cual es confirmado de cierta manera en la tabla 2 donde un 30% de los colaboradores 
consideran estar de acuerdo con los incentivos que promueve la organización hacia los 
colaboradores, en contraste un 20% consideran estar en desacuerdo con los incentivos que 
promueve la organización. 
 
Carmona (2014) en su investigación Incentivos para el desempeño laboral de los 
colaboradores Venezolanos de Turismo (VENETUR S.A.) en Caracas - Venezuela”; 
concluye que: en lo referido a los incentivos motivacionales, se debe proporcionar 
tanto incentivos monetarios como no monetarios a los colaboradores debido a que su 
otorgamiento es importante para los colaboradores y  representa un  valioso aporte a los 
objetivos de la organización. 
Lo cual no coincide con la tabla 3 donde los resultados obtenidos donde un 30% se muestran 
en desacuerdo con los incentivos monetarios que promueve su organización, en contraste un 
27% considera estar totalmente de acuerdo con los incentivos monetarios que promueve su 




Cuenca (2014)  en su tesis: Impacto de Incentivos Laborales en el 
Desempeño Laboral del personal operativo de la Financiera Confianza’’, Trujillo, Perú. 
Se concluyó que: Si se llegaría a implementar incentivos laborales serviría como una fuente 
de motivación para el trabajador que no realiza sus funciones de acuerdo a su puesto de 
trabajo y la motivación no monetaria influye en el desempeño de los trabajadores. 
La motivación no monetaria influye en el desempeño de los trabajadores. 
Lo cual es confirmado de cierta manera con la tabla 4 donde el 20% de colaboradores se 
muestra totalmente de acuerdo con los incentivos no monetarios que promueve su 
organización, en contraste un 13% se muestra totalmente en desacuerdo en cómo se fomenta 
la motivación no monetaria. 
 
Sánchez (2016) en su investigación Motivación y Satisfacción Laboral en los trabajadores 
administrativos de una red de salud de la ciudad de Chimbote y  concluye que: En los niveles 
de Motivación se observó el  mayor conjunto de trabajadores que presentan un nivel alto de 
motivación con un 65%, mientras que los otros presentan un nivel intermedio de motivación 
30% y muy pocos un nivel bajo de motivación con un 5%.  
Lo cual es confirmado de cierta manera con la tabla 5 donde se evidencia que el 30% de 
colaboradores consideran estar de acuerdo con la motivación que promueve su organización, 
así mismo en contraste un 20% están en desacuerdo ante la motivación que promueve su 
empresa. 
  
Cornejo (2009) en su investigación Relación entre diseño de planes de motivación e 
indicadores de gestión de las empresas aseguradoras en Venezuela’. Caracas. Venezuela; 
concluye que: El 43% de los colaboradores están de acuerdo con la motivación que les brinda 
su empresa y consideran que se les debe motivar para mejorar económicamente. 
Lo cual es confirmado de cierta manera con la tabla 6 donde el 30% de colaboradores se 
muestran en  de acuerdo la forma como se les motiva y se satisface sus necesidades 
primarias, en contraste un 15% se muestra totalmente en desacuerdo y considera que no les 
permite satisfacer sus necesidades primarias. 
 
Alvarado (2011) en su tesis titulada “Análisis de la motivación, incentivos laborales y 
productividad de la pesquera Jada S.A” Chimbote concluye: la motivación influye en la 
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productividad en los trabajadores, es decir cuando se fomenta la motivación e incentivos se 
incrementa la productividad. 
Lo cual es confirmado de cierta manera con la tabla 7 donde el 30% se muestra de acuerdo 
con la motivación y como se desarrolla las necesidades secundarias respecto al desarrollo de 

































La presente investigación se ha dedicado a Determinar la relación  de incentivos laborales y 
motivación en los trabajadores de la empresa AUTONORT S.A – Chimbote, 2018, 
utilizando un nivel de significancia es de 0.05, que indica un 5% de riesgo  de concluir que 
existe relación entre las variable; es decir entonces Si se acepta (Hi) que dice que si existe 
relación altamente significativa entre los incentivos laborales y la motivación en los 
colaboradores de la empresa del GRUPO AUTONORT S.A, 2018 (tabla N° 1) 
 
 
Se analizó los incentivos laborales, siendo un 30% de colaboradores se muestran de acuerdo 
con los incentivos que se promueve su organización, mientras que un 8% se muestra 
indiferente, en cuanto a la dimensión incentivos monetarios un 30% se muestran de acuerdo 
y un 15% de colaboradores se muestran totalmente en desacuerdo, en cuanto a los incentivos 
no monetarios otro 30% de colaboradores se muestran indiferentes y un 15% de 
colaboradores se muestran totalmente en desacuerdo (tabla N° 2, 3,4) 
 
 
Se analizó la motivación, siendo un 32% se muestran de acuerdo con la motivación que 
promueve su organización hacia los colaboradores, mientras que un 2% se muestra 
indiferente, así mismo otro 30% de colaboradores se muestran de acuerdo con el desarrollo 
de sus necesidades primarias, mientras que un 15% se muestran totalmente de acuerdo, y en 
cuanto a las dimensiones secundarias otro 30% se muestra de acuerdo y un 2% se muestra 
en desacuerdo. (Tabla N° 5, 6,7) 
 
 
Se analizó la relación entre ambas variables siendo el resultado  un 58.3% (7) de los 
colaboradores encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo con los incentivos 
laborales, por lo tanto  no se encuentran motivados. Asimismo, el 42.1% (8) consideran estar 
en desacuerdo con los incentivos laborales que promueve su organización, por lo tanto no 
habrá una adecuada motivación. Por otro lado, el 33.3% (3) se muestran indiferentes ante 
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los incentivos laborales que promueve su organización, es decir puede que se sientan 
motivados en algunas ocasiones. El 40% (4) de los colaboradores manifestaron estar de 
acuerdo con los incentivos laborales que promueve su organización por lo tanto se sentirán 
más motivados. Finalmente un 50% (5) de colaboradores consideran estar de acuerdo con 
las estrategias de incentivos laborales que promueve su organización por lo tanto se sienten 

































Se sugiere a la gerencia de la empresa la Empresa Autonort S.A, considerar en su plan 
estratégico; haciendo actividades que ayuden a mejorar los incentivos de la empresa 
hacia los colaboradores y a su vez mejore los niveles de motivación.  
Se sugiere al área de Gestión de Personas de la empresa Autonort S.A, implementar 
nuevas estrategias de planes de incentivos monetarios y no monetarios con la finalidad 
que los colaboradores se desarrollen e identifiquen mejor con la organización. 
Se sugiere al área de Gestión de personas aplicar encuestas periódicas para medir 
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1 1 3 1 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 56
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 63
4 4 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 67
5 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 66
6 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 56
7 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54
8 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 74
9 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 62
10 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 53
11 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 4 3 2 4 54
12 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 1 2 4 3 2 4 3 2 56
13 2 3 3 3 1 2 1 4 1 3 3 2 2 3 4 2 3 4 52
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 51
15 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 68
0.6380952 0.6381 0.69524 0.35238 0.6381 0.57143 0.78095 0.40952 0.780952 0.31429 0.69524 0.6381 0.74286 0.35238 0.55238 0.74286 0.35238 0.55238 47.8381













      















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 47
2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 45
3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 45
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 47
5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 46
7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 43
8 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 45
9 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 45
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 45
11 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 48
13 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 42
14 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 46
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46
0.4095238 0.20952 0.20952 0.20952 0.2381 0 0.20952 0 0.209524 0 0.42857 0.42857 0.42857 0.35238 0.49524 2.457143











CUESTIONARIO DE INCENTIVOS LABORALES 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Nombre Original: Cuestionario de Incentivos Laborales (CIL) 
Autor (as): Lara Pinedo Zarella Del Carmen, Mestanza Atilano Jhoana Irene. 
Procedencia: Chimbote – Perú. 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: 30 minutos aproximadamente. 
Puntuación: Manual y Sistematizada. 
Dimensiones e Indicadores: Monetario: Sueldo, Comodidad, Bonos, Capacitación. No monetario: 
Desarrollo, Reconocimiento, Toma de decisiones, Satisfacción.  
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems, hoja de respuestas. 
Número de Ítems: 18 ítems. 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  










































III. DATOS GENERALES: 
 
DATOS GENERALES: 
Área de trabajo:   Tiempo de Servicio: 
Sexo:   Edad: 
 
Instrucciones: Buen día, su participación es muy apreciada y valiosa. Por favor evalúe lo más 
honestamente que le sea posible cada ítems y marque con una X la alternativa que considere es la 
correcta. Sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán empleadas con fines de 
investigación. 
 
1 2 3 4 5 

































Retribución Económica      
1 Hay equilibrio en mi desempeño y la retribución que recibo 
por la organización. 
     
2 Estoy conforme con los bonos por metas que promueve la 
organización. 
     
3 Mi sueldo me incentiva a esforzarme cada día más.      
Comodidad      
4 La infraestructura del área en el que labora es la adecuada 
para realizar su trabajo. 
     
5 La organización se preocupa por que mi trabajo lo realice 
lo más cómodo posible. 
     
6 La organización me brinda las herramientas, tecnología y 
procesos adecuados para realzar mi trabajo. 
     
Capacitación      
7 Mi organización promueve  en los colaboradores un 
aprendizaje continuo. 
     
8 En los últimos meses recibí capacitaciones relacionadas a 
mis funciones.  
     
84 
 
9 Mi organización cuenta con un plan de capacitación de 
acuerdo a las necesidades de sus colaboradores. 
     
Desarrollo      
10 En mi organización hay línea de carrera.      
11 Considero que la organización favorece a mi crecimiento 
personal y profesional. 
     
12 Estoy de acuerdo con las políticas de desarrollo para los 
colaboradores. 
     
Reconocimiento      
13 Mi esfuerzo en el trabajo es reconocido por mi 
organización. 
     
14 La organización cuenta con políticas de reconocimiento e 
incentivos. 
     
15 Normalmente los jefes valoran las ideas aportadas por los 
empleados. 
     
Toma de Decisiones      
16 Considero que en mi área de trabajo tengo autonomía para 
realizar mi trabajo. 
     
17 Mi opinión y participación es tomada en cuenta en mi 
organización. 
     






















CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 
FICHA TÉCNICA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Nombre Original: Cuestionario de Motivación. 
Autor (as): Lara Pinedo Zarella Del Carmen, Mestanza Atilano Jhoana Irene. 
Procedencia: Chimbote – Perú. 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Puntuación: Manual y Sistematizada. 
Dimensiones e Indicadores: Necesidades Primarias: Fisiológicas, Seguridad. Necesidades 
Secundarias: Afiliación, Reconocimiento, Autorrealización. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems, hoja de respuestas. 
Número de Ítems: 15 ítems. 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  








































III. DATOS GENERALES: 
Área de trabajo:   Tiempo de Servicio: 
Sexo:   Edad: 
Instrucciones: Buen día, su participación es muy apreciada y valiosa. Por favor evalúe lo más 
honestamente que le sea posible cada ítems y marque con una X la alternativa que considere es la 
correcta. Sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán empleadas con fines de 
investigación. 
 
1 2 3 4 5 

































Fisiológicas      
1 La retribución que me brinda mi organización me permite 
satisfacer mis gastos personales. 
     
2 En mi organización se promueve, espacios físicos y de 
tiempos donde los colaboradores puedan tomar 
descansos, acordes a  las exigencias de su puesto. 
     
3 Estoy satisfecho con las actividades de recreación que 
promueve la organización con sus colaboradores. 
     
Seguridad      
4 Me siento seguro en mi empleo.      
5 En mi organización se promueve el trabajo con las 
condiciones de seguridad adecuadas. 
     
6 Estoy satisfecho con la importancia que la organización le 
da al buen estado de salud de los colaboradores. 
     
Afiliación 
 
     
7 Estoy satisfecho con las actividades de integración que 
promueve mi organización. 
     
8 Estoy satisfecho con mi participación en las actividades 
que promueve mi organización. 
     





     
10 Me siento satisfecho con la forma de reconocimiento de mi 
organización con sus colaboradores.  
     
11 Siento que cuando se reconoce a los colaboradores se da 
manera transparente. 
     
12 Siento que se valora y se respeta mi trabajo en mi 
organización. 
     
Autorrealización      
13 Siento que mi organización ayuda a desarrollar mi 
potencial. 
     
14 Considero que mi organización me ayudó a conseguir mis 
objetivos personales. 
     














































































































































































ANEXO 04: AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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